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BTK 
iáz év április 28-án a bölcsészkari {ISZ-vezetőség rendkivüli küldöttf y  
lésnél -- e ybeköttitt hallgatói fórumot hivott egybe . Ennek célja szándék  
szerint az volt, hogy :lei Vftassa a hallgatói képviseleti- rendsternelf a  
a két tárveZetét, - arselele á.z előkészitő nunke során elkészültek,  é.s, 
e,..májusi kari tanácson jelö- levő hallgatói küldötteket orientálja - t  
bészetesen kötelező ' örvény nélkül. ;.z egyik tervezetet a kara. Ifjusági  
Bizottság - erre felkért iiároritagu munkacsoportja állitotta tössz.é.; ez a  
Kari Hiradó ez évi hars.adik számában, valamint kissé átdolgozott forrná'  
annak mellékletaként jelent meg, mig a• Másikat ezzel pérhuzauosain,' ,de , 
ri szt függetlenül egy . ha1L atói 'csoport. Hogy a két tervezetről.:nyij.t 
ll~átói vélemanyóseret kel . rendezni ; - ez az Ifjusági Bizottsági dönti,  
Terraééz©tesen Kehhez •nyilvánossá ,ra; kellett kerÜlnie' a -m-isik terve  
zetnek is. Léván, hogy ez későn - a fórúm napján délelőtt .-történt  riei  
a KH 4. pzánában, másrészt hogy a fórum időpontja egy folyosói ,Aakátox  
. szerepelt Pusztán á . térii me jelölés;vel, ` 'valamint tekintettel a KKR, ~ c 
' lseszit:esi . raunk :inak szüle nyilvánosságara és a félév végi időpontra: nor  
,csoda',-hogy á` hatvan küldöttből .a kezdéskor csak •tizenné .;;y volt. j,©1,en,  
az .óssz 	"ltek - teljes .i.itszima . d.s' alig ' haladta raeL az ötüenet.. 
,lőször Bajomi Iván isuertette a KISZ•tervezet néhány alap ziondolatát  
Eszerint a, tervezet a mei levő jogi és jo ositványkeretekkel  . szárcol, és  
a hallgatói képviseleti rendszert a KISZ egy uunkacso)órtjának tekinti,  
amely ugyan .3  nerc KISZ-tag hallatók érdekeit is hivatott képviselni., de  
ezt á'  KISZ'felügyelaté alatt teszi, .hogy ezzel teher -::ientesitse a KISZ  
érdekképviseleti munkáját. . R, Mutatott arra,' hogy a jelen helyzetben a 
KISZ-től nasyobb :mértékben fügevétlen: szervezetujabb támadási felületeke  
nyitná..magi;. Róna-Tas Akos, a másik /nevezzük az egyszerüség kedvért B- 
- ' n0k' az` előző 'A-vak szemben/ tervezetnék elsősorban. .vitairat.-j ellegét em  
te ki, ami az adott körülmények folytán természetesen' nem érvényesülhet  
-yzn á.nnál inkább sá.jnálnivaló, mert a közösségi pas.siivitás oka elsősor-
ban éppen a keretfeltételekben rejlik, Melyek egyfelől tulságosan szoro  
másfelől viszont mindig hagynak annyi kiskaput, hogy a klizösségi összef  
gás helyett mindig érdemesebb az érdekeket egyéni utakon érvényesiteni.  
Ezért is nem tekinti. B"aútoMatikusan .elfogadandóknak az adott kereteket  
Lz near jelenti . a: KISZ-t •ől -való •'.telj e's'függetlenséget, hiszen a hallgató  
" ' 	'több mint' havs.n százaléka KISZ-tag; tehát nem lehet figyelmen kivii]. ha  
alülró1 történő befolyást.Ugyanakkor a KISZ-vezetőség is érvényte  
  'részletes indoklással és nyilvánosságra hozva döntését - 
a hallgatói képviselők által választott kari: szintü HKR-szerv döntéseit  
láz e3után klbentaka ótt vitában - némileg általános szinten - nagyjá  
ból 'két- 'nélzet- és érveléscsópórt. ütközött meg, :,z egyik -kétségbe vonta  
.annak •szükségességét, hogy a Kari- Tanács mellett, melyben amugy is ott 
s' 'nék'á hallgatói. képviselők, ,még egy - külön HKR-szerv is l-egyen, hiszen e  
vileg nem lehetnek vitás kérdések e két testület között. Vajon előbb ne  
a 'képviselendő érdekek •pb-ntos  •megismerésére As t;rtikulására kell-e töre  
keddi, és csak azután az ezeket képviselő intézményék létrehezására? Ez  
zel 'szemben viszont többen kiemelték,' -hogy -a Kari Tanácsot határolja a  
kán, mint egyszemélyi felelős vezető; - hogy igen kevés-módja van felfris  
sülnie, mert saját érdekeinek-megfelelően választja magaköré tagjait? h 
éppen a tisztázatlan jogkörök és az eg.,etemi autonómia hiánya nem ,t,eszi  
r
, 
- „ . lehetővé a HKR mükbdését annak jelenlegi formájában, hiszen. a .kérdések  
olyan szinten d'olnek el, ahol mar a hallgatóknak, sőt nem ritkán mar az  
egyetemekre sincs- -beleszólása .  A i pedig a hallgatók •falé Taló  legitim: 
tását illeti a 1iKfl=nek, az " ,rró1 fialó vitában még mindig ne'd válik 'el  h 
condolat•jel 1981/5. 19 
tározottan a népnevelés és a népképviselet: az érdekeket nem°megismerni  
kell, :pert akkor nem a képviseltek akratának, hanem "lényegének" képvi-  
leletéhez jutunk, márpedig az érdekképviseleti rendszerneképpen nem elő- 
. re kitüzött értékekért kellene garanciát vállalmia; hanem az érdekek legi-
tim intézményes formában való árvényes képviseletéért.  
Konkrét és tárgyszerű javaslatokra csak ezután került .sor . tö ►~bek sür-
gető felszólalásáré. Mivel li-t- tekinteték alapszövegnek, mely májusban 
a Kari Tanács elé kerül, a B készitői törekedtek néhány evező pontnak  
az A-ban történő megerősitésére, illetve arra, hogy az. adott viszonyok  
között ott is• felhasználható elem B-ből átkerüljön. makkor ismét vita bon- 
: takozott ki arról,,- vajon helyes-e 3-nek az a fölvétése, hogy'bármely 20  
főt elérő hallgatói csoportosulás a kari szintü HKR-szerv megerősitésével  
áilithasson saját képviselőt /pl. TÚK-k, kulturális épitőtáboi', öntevé-
keny művészeti - csoportok, stb. stb./. Sokan ellenezték ezt, mondván, hogy  
ez mértéken felül megszaporitaná a ké pvciselők számát, hogy inkább a meg-  .. 
felelő felettél TDK-szerv, Közmüvelódésá. Titkárság, stb. képviselje ezeket  
/hiszen ha erre nem képes,akkor hogyan lenne képes a saját hallgatói kép-
viselőjük/, hogy a képviselet politikai kérdés, ezért csak a KISZ lehet  
jogosult megerősiteni tisztükben'a képviselőket, a KISZ lévén a hallgatók  
politikai szervezete,.. valamint hogy a szervezetben való részvétel feltéte-
le.ekkor nem a hallgatói-státus lenne, /mint a szakonk:;nt választott kép-
viselők esetében/ hanem egy program elfogadása. Bár ezen érvek egy része  
valódi nehézségéket vetett föl, nem volt kérdés sokak számáré, hogy szűk-
ség van a szabad hallgatói csoportok által állitott képviselőkre: részint,  
mert aszakok rendszere' majdnem olyan kusza lehet, mint ezek ját szakosodot-  
tak, háromszakosok, stb: /, részint mert spontán tevékenységeket nem feltét-
lenül, kell belepréselni már.meglevő szervezeti keretekbe. « kari KISZ-vej.  
zetőség már előzőleg . állást foglalt e kérúésben., és éllenezte azt;. á fó-
rum viszont ennek ellenére szavazással mellette. foglalt állást /az egyik  
állásfoglalás sem kötelezői, csak orientáló jellegű/. Ugyancsak többségi  
szavazás .fogadta el azt a javaslatot, hogy  a hallgatói képviselők válasz-
tására a második félévre való beiratkozással kapcsolatbankerüljön sor.' Az 
órák óta tartó vita és többek távozása ellenére a nézetek még egy fontos,  
bár ujra általánosabb kérdés körül ütköztek meg: legyen-e joga a KISZ-nek  
a képviselőket felelősségre vonniazon a címen, hogy tevékenységük nem fe-
lel meg a HKR szabályzatának, illetve hogy mi biitositja azt, hogy a kép-
viselő nem csak saját magánvéleményének ad hangot. Ha e kérdésben '.nem'is 
született megegyezős, a. résztvevők számát tekintve a felére csökként fó-
rum résztvevői szinte közmegegyezéssel szivárogtak el - nem kétséges, - ve-  
gyes érzelmekkel. ' 
FÖLDKÖZELBEN 	 . 
/Kisérlet két riport háromféle módon való befejezésére/  
iolnár Imre riportjai 	 ' 
"Mert a lehetőségeket teremteni is lehet, és kell,is!" - mondotta volt  
nyilatkozata zárszavában Borsi József, negyedéves bölcsész. a „-..i' 4. szó..  
mában. :fivei a -lisztelt olvasókkal együttéretve . jómagam sem sieretem a vi-
lágot általánosságokban megfogalmazott szép szavakkal diszitetten látni,  
megpróbáltam a "lehetőség'!  ; elvovit fogalgát "földközelbe" hozni; illetve  
hozatni azokkal, akiknek véléményét . e dolog kapcsán tudakolni merészéltem.  
".hány ember, annyi vélemény" - mondha .tnák . a logikusan gbadolkodók, és  
igazuk is volna akkor, ha nem hasonlitanánáák már vé .cményeink is egymáshoz  
napjainkban. b most következő három vélemény táh abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy nagyon kevesse ,lidönlit, vagyis ezáltal képes átfogni éle- 
